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THE 
PAWPRINT 
* " 1  I I  "  n t l . m T F  S t N  R F R N t R n i N f l  nccBmher n. 19B6 
A S B  T R E A S U R E R  R E S I G N S  
The resignation of Paul Leithner, ASB Treasurer, 
was announced last week by ASB President, Richard Benn-
ecke. 
Leithner's resignation, effective the first of the 
year, leaves vacant a position that carries a tremend­
ous responsibility. The ASB TTsasurer is responsible 
for all the financial workings of die ASB, a job th^,t 
Leithner h^s carried out most effectively. 
' 'Paul has been active -in, stud-«it govenvnent since 
the very beginning and he will be sorely missed,'', said 
Bennecke. 
Leithner comnented that he could not do justice to 
the position of treasurer because of the demands of a 
forty-hour-a-week job and a full'academic load. Leith­
ner will continue to fulfill the duties of treasurer 
until the end of this charter. He will be available, 
however, to advise his successor to the ins-and-outs 
of student finance. 
^)plications for the vacated position are now being 
accepted by the ^8 Executive Cabinet, ^plicants must 
have at least a 2.0 cumulative grade point average and 
be presently enrolled at CSCSB-with a minimum load of 
10 uni ts. 
The ASB ^ecutive Cabinet will consider the appli­
cations and appoint a new treasurer to serve out the 
rOTainder of Leithner's term. This procedure has been 
used in the past to fill vacant elective posts and it 
saves the student body the considerable time and ex­
pense necessary to conduct a general ASB election. 
S E N I O R S  C A N  N O W  R E G I S T E R  F O R  
J O B  P I A C E M ' E N T  
A free copy of the College Placement Annual,1967, 
awaits each senior who registers with the Placement 
Center, according to Doyle J. Stansel, Director of the 
Placement and Financial Aid Cmiter. 
This 615 page publication of the College Placement 
Council, Inc~ contains information concerning those 
firms which ordinarily recruit college graduates. Also 
in the book are articles on interview techniques, re­
sume preparation, and the views taken by prospective 
employers of military service obligations. 
D R .  V A N  M A R T E R  L E A V E S  F O R  R E S E A R C H  
Dr. Leslie Van Marter, associate professor of 
philosophy at California State College at San Bernard­
ino, has been awarded a research leave for the Winter 
term at the College. Such leaves with full pay are a 
new institution in the State College System this year, 
and supplement the sabbatical leave program by provid­
ing time for research or creative activity before the 
six years of pre-sabbatical teaching are up From 
the middle of December to the middle of March, Dr. 
Van Marter will be free to continue writing a book on 
the problon of finite systems of categories 
' 'The problem I am investigating has its roots in 
the methods of reasoning used by philosophers, and in 
the systematic devices they employ to organize the re­
s u l t s  o f  t h e i r  i n q u i r i e s , ' '  s a y s  D r .  V a n  M a r t e r  
''What I have written so far is too dry and heavy 
with technical detail to appeal to more than a few 
specialists. For this reason, I'm engaged in revising 
it to win a larger spectrum of readers, not only among 
professional philosophers, but among the educated pub­
l i c  a s  w e l l . ' '  
Dr. Van Marter has been teaching the introductory 
Studies in Philosophy and a course in the Philosophy 
of Art this term. He has also been the faculty ad­
visor of the Newman Foundation on campus. Profess­
ional societies of which Dr. Van Marter is a member 
include; American Philosophical Association, the 
Society for Phenomenology and Existential Philosophy, 
Soci^t^ de la Philosophie Fran^aise, the Charles S. 
Pierce Society, and the American Association of Univ­
ersity Professors, of which he is Vice-President for 
the canpus chapter. 
Dr. Van Marter will spend his research leave in 
Chicago, returning to Cal-State for the Spring term. 
L U C K Y  J I M  T E S T  
The College Reading Committee reports that, in 
the process of computing test results, they found 
that two students did not sign their test papers. 
If any students think that they did not sign 
their tests, they should contact Professor Kalbus 
as soon as possible. 
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S E N I O R  O F  T H E  W E E K  
• 'S tuden t  government  w i l l ,  o f  necess i ty ,  f a l t e r  i f  
the  s tuden t  communi ty  does  no t  t ake  a  more  ac t ive  in ­
t e res t .  '  Th i s  uncompromis ing  s t a t ement  was  made  r e ­
cen t ly  by  Sen io r -o f - the -Week  John  Ki rwan .  
The  Pac i f i c  High  g radua te  con t inued  wi th  the  a rgu­
ment  t ha t  i s  vo iced  by  the  ma jo r i ty  o f  those  ac t ive  in  
CSCSB s tuden t  government ,  '  " Ihe re  i s  no t  enou^  sp i r i t  
on  campus .  I f  the  s tuden t s  would  suppor t  t he i r  govern ­
ment ,  and  a  cohes ive  ac t ion  t akes  p lace ,  t h i s  would  be  
a  g rea t  schoo1  
He  added  tha t  ' t he  facu l ty  i s  fan tas t i c .  The  r ea l  
p rob lems  i s  tha t  the  s tuden t s  a re  no t  beh ind  the i r  gov­
e rnment .  There  a re  too  many  c l iques  and  no t  enou^  open  
f r i endsh ips .  '  '  
Pe rhaps  the  work  o f  the  ASB i s  too  she l t e red  f rom 
the  ma jo r i ty  o f  the  s tuden t s .  Those  who  a re  in  S tuden t  
Government  a re  work ing  ve ry  ha rd  to  bu i ld  th i s  schoo l .  
Espec ia l ly  to  be  commended  a re  the  ac t iv i t i e s  o f  Mr .  
R icha rd  Bennecke ,  ASB P res iden t ,  and  Mr .  Ed  Shee ran ,  
ed i to r  o f  The  PAWPRINT.  '  
John  was  fo rmer ly  Cha i rman  o f  the  Cons t i tu t ion  Comm­
i t t ee ,  and  ASB Vice  P res iden t .  He  i s  a t  p resen t  a  s t a f f  
wr i t e r  fo r  The  PAWPRINT 
Recen t ly  mar r i ed ,  John  i s  p resen t ly  a f f i l i a t ed  wi th  
the  Bureau  o f  Soc ia l  Works  i n  San  Berna rd ino .  
H i s  fu tu re  p lans  inc lude  t each ing ,  and  l a t e r  a  l aw 
degree ,  wi th  h i s  goa l s  even tua l ly  se t  upon  se rv ing  on  
the  Bench .  ^ ,  
John  fu r the r  commented  on  the  government :  I  
be l i eve  tha t  i t  i s  good  tha t  the  s tuden t  government  i s  
open  to  c r i t i c i sm and  tha t  c r i t i c i sm i s  looked  in to  and  
we ighed  accord ing ly . '  
I  a l so  f ee l  tha t  the  r e so lu t ion  recen t ly  passed  
by  the  ASB Execu t ive  Cab ine t  and  Sena te  r e fu t ing  the  
ac t ions  t aken  by  Unive r s i ty  o f  Ca l i fo rn ia ,  Berke ley  
s tuden t s  a s  no t  appropr ia t e  fo r  s tuden t  behav io r .  I t  
i s  a  ve ry  conmendabb le  ac t ion  and  ve ry  r ep resen ta t ive  
o f  our  ASB government ' s  a t t i t ude .  
-  ROSIE  Mc CLURE 
M R .  S N E D E N  W O R K S  T O W A R D  P h  D .  
Mr.  Lawrence  E .  Sneden ,  a s s i s t an t  p ro fesso r  o f  soc ­
io logy  a t  Ca l i fo rn ia  S ta t e  Co l l ege  a t  San  Berna rd ino ,  
w i l l  be  on  l eave  fo r  the  Win te r  Term a t  the  Co l l ege  in  
o rde r  the  comple te  a  r e sea rch  p ro jec t  a t  Mich igan  S ta t e  
Unive r s i ty ,  Eas t  Lans ing ,  Mich igan .  
Wi th  a  g ran t  f rom the  U.S .  Depar tmen t  o f  Labor ,  
supp lemented  by  Mich igan  S ta t e  Unive r s i ty ,  Mr .  Sneden  
wi l l  engage  t eams  o f  in t e rv iewers  and  c l e r i ca l  worker s  
to  pur sue  knowledge  abou t  'Soc ia l  Mobi l i ty  f rom the  
Cu l tu re  o f  Pover ty .  Work ing  under  the  d i r ec t ion  o f  
Dr .  F .B .  Waisanen ,  p ro fesso r  o f  soc io logy  a t  Mich igan  
S ta t e  Unive r s i ty ,  Mr .  Sneden  has  spen t  seve ra l  months  
i n  p repa r ing  the  ques t ionna i re  which  wi l l  be  used  by  
the  in te rv iewers -  Not  on ly  do  the  ques t ions  have  to  
be  a imed  a t  ob ta in ing  mean ingfu l  answers ,  bu t  the  an ­
swers  mus t  be  i n  t e rms  which  can  be  coded  in to  the  com­
pu te r .  Use  o f  compute r s  to  t abu la te  the  reams  o f  da ta  
wi l l  g rea t ly  has ten  the  cu lmina t ion  o f  the  p ro jec t ,  
though  i t  adds  to  the  p rob lems  o f  fo rmula t ing  the  ques ­
t ions .  
Wi th  the  comple t ion  o f  h i s  su rvey ,  a imed  a t  a  spe ­
c i f i c  a rea  in  Cen t ra l  Mich igan ,  Mr .  Sneden  wi l l  r e tu rn  
fo r  the  Spr ing  Term a t  Ca l -S ta te ,  San  Berna rd ino .  He  
expec t s  to  r ece ive  h i s  doc to ra te  f rom Mich igan  S ta t e  
Unive r s i ty  in  June .  
A S B  R A P S  B E R K E L E Y  R I O T S  
The  Execu t ive  Cab ine t  o f  the  Assoc ia ted  S tuden t  
Body  a t  Ca l i fo rn ia  S ta t e  Co l l ege  a t  San  Berna rd ino  
yes te rday  took  occas ion  a t  the i r  week ly  mee t ing  to  
pass  a  r e so lu t ion  condemning  the  ex ten t  o f  the  s tu ­
den t  r evo l t  a t  Berke ley .  
Tex t  o f  the  r e so lu t ion  fo l lows :  
WIEREAS a  ce r t a ing  minor i ty  f ac t ion  o f  s tuden t s  
and  f acu l ty  a t  the  Unive r s i ty  o f  Ca l i  fo rn ia  a t  Berke ­
l ey  have  gone  beyond  the i r  unques t ioned  r igh t  to  dem­
ons t ra t e  peace fu l ly  and  make  t he i r  g r i evances  known,  
and  
WHET?EAS t ha t  f ac t ion  has  accep ted  non-s tuden t  and  
non- facu l ty  pe r sons  in to  i t s  ranks  and  l eade r sh ip ,  
and  
WHEREAS t ha t  f ac t ion  has  d i s rup ted  the  p r iv i l ege  
o f  the  ma jo r i ty  o f  s tuden t s  to  pursue  the i r  educa t ion ,  
be  i t  the re fo re  
RESOLVED tha t ,  t he  Execu t ive  Cab ine t  o f  the  Assoc- ,  
i a t ed  S tuden t  Body  o f  the  Ca l i fo rn ia  S ta t e  Col l ege  a t  
San  Berna rd ino  condemns  the  a fo re -men t ioned  ac t ions  o f  
t he  a fo re -men t ioned  s tuden t s  and  f acu l ty ,  and  be  i t  
fu r the r  
RESOLVED tha t ,  t he  Execu t ive  Cab ine t  o f  the  Assoc­
i a t ed  S tuden t  Body  o f  the  Ca l i fo rn ia  S ta t e  Col l ege  a t  
San  Berna rd ino  suppor t s  the  a t t empts  o f  the  Admin i s t r a ­
t ion ,  f acu l ty  ma jo r i ty ,  and  s tuden t  ma jo r i ty  o f  the  
Unive r s i ty  o f  Ca l i fo rn ia  a t  Berke ley  in  the i r  e f fo r t  
t o  r e s to re  o rde r  to  tha t  i n s t i tu t ion  and  in  the i r  e f f ­
o r t  to  r e tu rn  tha t  i n s t i tu t ion  to  the  purpose  fo r  which  
i t  was  e s t ab l i shed ,  namely  the  pur su i t  o f  l ea rn ing .  
( s igned)  R ichard  Bennecke ,  
ASB P res iden t  
Rober t  Schwi rzke ,  
ASB Vice -Pres idmt  
Sandra  Bergs t rand ,  
Sec re ta ry  
James  Penman ,  
Jud ic ia ry  rep resen ta t iv f  
Ma rk  Mo11e  t  
Sen io r  C lass  Pres iden t  
Wal te r  Kadyk ,  
Jun io r  C lass  P res iden t  
John  Hagey ,  
Sophomore  C lass  
P res iden t  
Pa t r i ck  Landon ,  
F reshman  C lass  
P res iden t  
FRANKIE FREEMAN'S  
G e r m a n  A u t o h a u s  
Spec ia l i z ing  in  comple te  r epa i r  
s e rv ice  fo r  VOLKSWAG^I  au tomobi l e s  
Turner 3-4847 
596 West  40th St .  
SAN 8ER N A .R D IN 0 .  CALIF .  
EDITORIAL 
The  ASB Execu t ive  Cab ine t  r ecen t ly  passed  a  mea­
su re  censor ing  the  r ecen t  s tuden t  s t r ikes  a t  the  Berke ­
l ey  campus  o f  the  Lh i ive r s i ty  o f  Ca l i fo rn ia  The  t ex t  
o f  the  r e so lu t ion  was  d i s t r ibu ted  to  loca l  newspapers ,  
wi re  s e rv ices ,  Governor  Brown,  Governor -e lec t  Reagan ,  
and  the  Berke ley  s tuden t  government  a s  we l l  a s  the  
facu l ty  and  admin i s t r a t ion  o f  the  Unive r s i ty .  
Th i s  ed i to r i a l  suppor t s  the  ASB r e so lu t ion ,  fo r  
i t  condemns  no t  the  r i ^ t  to  p ro tes t ,  bu t  r a the r  the  
methods  used  by  the  Berke ley  s t r ike r s  
The  conce rn  oyer  the  Unive r s i ty  r io t s  has  sp read  
over  the  na t ion  The  p r imary  ques t ion  seems  to  be ,  
wha t  a r e  the  non  s tuden t s  do ing  on  campus?  Th i s  seems  
ce r t a in ly  r e l aven t -  Why shou ld  non-s tuden t s  be  so  
invo lved  wi th  campus  a f f a i r s  un less  they  a re  p ro fess ­
iona l  i n s t iga to r s  and  ag i t a to r s  Non  s tuden t  ob jec t ­
o r s  shou ld  be  expend ing  the i r  r io t - ene ry  in  the  jun­
g les  o f  Vie t  Nam,  a l though  i t  i s  doub t fu l  t ha t  the  
young  Mar ines  would  wan t  t o  sha re  foxho les  wi th  in ­
d iv idua l s  o f  ques t ionab le  mora l  and  in t e s t ina l  fo r ­
t i tude  
The  bas ic  founda t ions  o f  our  democracy  a l lows  
ex t remis t s  to  t ake  advan tage  o f  the  fundamenta l  
r igh t s  gua ran teed  by  the  Cons t i tu t ion .  Th i s  exp la ins  
why  g roups  l i ke  the  Amer ican  Naz i  Pa r ty  and  the -Ku  
Klux  Klan  can  spou t  t he i r  un  Amer ican  concep t s  and  
remain  p ro tec ted  by  inhe ien t  Amer ican  idea l s  
One  o f  ou r  mos t  t r easu red  f reedoms  i s  the  r i ^ t  
to  vo ice  our  ob jec t ions  to  pub l i c  o r  p r iva te  po l i c i e s  
tha t  cause  concern  Woman  su f f rage ,  p roh ib i t ion ,  
and  i t s  repea l ,  a re  p roduc t s  o f  the  exe rc i se  o f  t h i s  
r i ^ t .  
However ,  t he  f reedom o f  speech  i s  f lou ted  w^en  
a  nu t  demands  t ha t  he  be  a l lowed  to  vo ice  vu lga r i s rns  
s imply  because  he  wan t s  to  vc ice  vu lga r i sms .  The  r igh t  
to  a s soc ia t e  has  been  used  by  demures t  r a to r  s  a s  an  
e f fec t ive  t ac t i c  to  ach ieve  the i r  ends  B j t  when  
th i s  f r eedom o f  a s soc ia t ion  i s  u t i l i zed  s imply  be ­
cause  i t  ga the r s  a t t en t ion  fo r  a  movement  ded ica ted  
to  a  se t  o f  pu re ly  nega t ive  va lues ,  i t  i s  unfo r tun­
a te ly  be ing  g ross ly  misused  
Demons t ra to r s  come  and  go .  t he  pa th  o f  h i s to ry  
i s  c lu t t e red  wi th  s igns  o f  p ro tes t  and  empty  wine  
bo t t l e s  Le t  s  be  g lad  tha t  we  have  f reedoms  tha t  
can  be  misused  r a the r  than  have  no  f reedoms  a t  a l l  
The  r ipp les  s t i r r ed  up  in  Berke ley  wi l l  ha rd ly  re ­
g i s t e r  i n  the  pond  o f  humani ty  
The  l a s t  cu re  fo r  the  Berke ley  p rob lems  i  s  to  
ignore  deadhea t s  wbo  a re  no t  capab le  o f  any th ing  bu t  
p ro tes t ing  the  s t a tus  c juo  t ha t  they  have  ' i nhe r i t ed - '  '  
The  PAWPRINT 
Founded  1965-  Pub l i shed  by  the  Assoc ia ted  
S tuden t s  o f  Ca l i fo rn ia  S ta t e  Co l l ege  a t  San  
Berna rd ino ,  L  112 ,  5500  S ta t e  Co l l ege  Pa rk  
way ,  San  Berna rd ino ,  Ca l i fo rn ia  
f«7-6311 ,  ex t .  347  
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S T A F F  
E D I T O R  I N  C H I E F  
A S S O C I A T E  E D I T O R S  
S T A F F  W R I T E R S  
S E C R E T A R Y  
E D  S H E E R A N  
R A Y  O E V E R S  
P A T  S H E E R A N  
J O H N  K I R W A N  
L I N D A  M A R Q U E Z  
M I C H E L E  M A G N U S  
R O S I E  M n C L U R E  
N A N C Y  O e L O Z I E R  
T h i s  I S  t h e  l a s t  i s s u e  o t  T h e  P A V I P R I N T  
u n t i l  a f t e i  t h e  C h i i s t m a s  R e c e s s .  T h e  E d i t o r  
a n d  S t a f f  s i n c e i e i y  e x t e n d  t h e i i  b e s t  w i s h e s  
CL ASS MEETING 
8 :  30  
9 :  30  
10 :  30  
11 :30  
12 :  30  
1 :30  
2 :  30  
3 :  30  
4 :  30  
F I N A L S  S C H E D U L E  
EXAM DAY 
Wednesday ,  Dec  14  
Thursday ,  Dec .  15  
Fr iday ,  Dec  16  
Wednesday ,  Dec  14  
Thursday ,  Dec .  15  
Fr iday ,  Dec- .  16  
Wednesday ,  Dec .  14  
Thursday ,  Dec  15  
Fr iday ,  Dec .  16  
Spec ia l  Exam Pe r iods  
Freshman  Comp I  Wednesday ,  Dec .  14  
S tud ies  in  Ph i losophy  
Thursday ,  Dec  15  
EXAM HOUR 
8 :30-10 :  15  
8 :30-10 :15  
B r  30  10 :15  
10 :30-  12 :15  
10 :30-12 :15  
10 :30-12 :  15  
12 :30  2  15  
12 :30-2 :  15  
12 :30-2 :  15  
2 :30  4 -15  
2 :  30-  4 :  15  
* U N I T E D  A I R L I N E S  S T E W A R D E S S  
Enjoy  Trave l  and  Freedom f rom Rout ine  
F r e e  5 ^  w e e k  t r a i n ! n g  
E x c e l l e n t  S a l a r y  a n d  L i b e r a l  E x p e n s e  
^ \  l o w a n c e  
A s s i g n m e n t s  N o w  b e i n g  M a d e  t o  W i n t e r  
a n d  S p r i n g  C l a s s e s  
B A S I C  R E O U I R E M E N T S :  
S i n g l e  5 2 '  -  a t  l e a s t  2 0  y e a r s  o l d  
( G i r l s  1 9 ^  m a y  a p p l y  f o r  f u t u r e  c l a s s e s . )  
G l a s s e s  o r  c o n t a c t s  O . K .  
A  U N I Q U E  J E T  A G E  F U T U R E  M A Y  A W A I T  Y O U !  
Y O U  L L  N E V E R  K N O W  U N L E S S  Y O U  A P P L Y  
INTERVIEWS 
Dec  14  1  pm to  4  pm 
Depar tmen t  o f  Employment  
211  W.  5 th  S t  
San  Berna rd ino ,  Ca l i fo rn ia  
a n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  e m p l o y e r  
N O T I C E  
Now ava i l ab le  a t  the  p lacement  and  F inanc ia l  
Aid  Cen te r  a re  f r ee  cop ies  o f  Handy  Sc ien t i f i c  
Da ta , ' '  a  one-page  l ea f l e t  su i t ab le  fo r  inse r t ion  
in  a  loose lea f  no tebook  A supp ly  o f  l ea f l e t s  was  
made  ava i l ab le  to  CSC93  s tuden t s  by  the  loca l  U .S .  
Ai r  Force  r ec ru i tmen t  pe r sonne l  Among  t he  da ta  
con ta ined  in  the  l ea f l e t  i s  the  pe r iod ic  t ab le  o f  
e l ement s ,  l oga r i thm t ab les ,  and  commonly  used  fo r ­
mulas  and  r e l a t ed  ma te r i a l .  I t  i s  ava i l ab le  on  a  
f i r s t  come ,  f i r s t  se rved  bas i s ,  accord ing  to  Eby le  
J .  S tanse l ,  D i rec to r  o f  the  P lacement  and  F inanc ia l  
Aid  Cen te r .  
Genera l  S tud ies  Phys ics  s tuden t s  a re  e spec ia l ly  
we lcome  
t o  a i l  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  a n d  f a c u l t y  f o r  a  
M e r r y  C h r i s t m a s  a n d  a  H a p p y  N e w  Y e a r .  B u t  
f i r s t  t h e  E X A M S .  
^  m  C U F F  
4 
b y  P A T  S H E E R A N  
NEWS FLASH FT?CM THE ISLE OF SALAMOS,  GE?EECE 
In  excava t ing  a  reg ion  in  t h i s  smal l  Aegean  i s l and  
o f f  the  coas t  o f  Greece ,  a rchaeo log i s t s  were  a s tounded  
by  a  r ecen t  d i scovery .  In  an  a rea  fo rmer ly  though t  t o  
be -comple te ly  devo id  o f  any  a rch i t ec tu ra l  and  cu l tu ra l  
d i scover i e s ,  t he  sc i en t i s t s  unea r thed  a  hu^  s tone  t ab ­
l e t  upon  which  a  g ian t  thumb was  i n sc r ibed  S t range ly  
enough ,  i t  was  po in ted  downward  i n  the  Raman  a rena  
fa sh ion  Undernea th  the  thumb was  t h i s  insc r ip t ion :  
Here  l i e  the  works  o f  Red icu los  We have  r e tu rned  
them to  the  e lement  o f  ea r th  f rom which  they  were  
spawned  and  where  they  wi l l  be  mos t  apprec ia t ed -  May  
the  worms  en joy  them 
Upon  c lose r  examina t ion ,  the  excava to r s  deduced  
tha t  Red icu los  was  an  anc ien t  Greek  ph i losopher -wr i t e r -
t eacher ,  who  mora l i zed  in  the  l i t e ra ry  t r ad i t ion  o f  
Aesop  tha t  i s ,  i n  f ab les  He  ev iden t ly  fo rmula ted  a  
vas t ly  unpopu la r  me thod  o f  t each ing  h i s  s tuden t s ,  and  
was  consequen t ly  d i sg raced  fo r  a l l  t ime  to  come .  The  
sc i en t i s t s  p roved  th i s  by  conc lud ing  i tha t  ou r  Eng l i sh  
word ,  r id i cu lous ,  i s  a  de r iva t ion  o f  h i s  name  The  
insc r ibed  t ab le t ,  they  a s se r t ,  was  mos t  l i ke ly  a  pop­
u la r  r eac t ion  to  h i s ,  pa rdon  us ,  r id i cu lous '  me thods  
o f  in s t ruc t ion  in  h i s  o l ive  g rove  schoo l  
Moreover ,  t he  sc i en t i s t s  fu r the r  ag ree  tha t  t h i s  
monument  t o  Red icu los  unworkab le  idea l i sm was  a l so  
the  s i t e  o f  h i s to ry  s  f i r s t  book  -  bu rn ing .  They  sub­
j ec ted  the  a rea  to  a  r ig id  Byzan t ium 14  t e s t  which  
eas i ly  d i scovered  molecu la r  a sh  o f  anc ien t  s c ro l l s .  
The  sc i en t i s t s  were  obv ious ly  unab le  to  dec ipher  
the  molecu la r  a shes  o f  the  sc ro l l s ,  bu t  they  d id  p iece  
toge the r  a  por t ion  o f  a  smashed  t ab le t  upon  which  the  
e s sence  o f  Red icu los '  s cho las t i c  thou^ t  was  in sc r ibed .  
They  t r ans la t ed  i t  in to  a  c lumsy  and  mean ing less  phrase :  
A  Read ing  Program fo r  a  Co l l eg ium.  Sc ien t i s t s  and  
scho la r s  the  wor ld  ove r  a re  s t i l l  puzz led  over  t h i s  
phrase ,  and  have  the re fo re  ins t i tu t ed  spec ia l  s tudy  
and  f e l lowsh ip  endowments  t o  d i scover  the  fu l l  s to ry  
o f  Red icu los  and  h i s  qua in t  p rogram of  in s t ruc t ion .  
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